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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
1. If I think I can, I can. 
2. Don’t let your dream be dream. 
3. Experience is the best teacher. 
 
 
 
 
Persembahan : 
 Ayah dan ibuku tercinta 
 Kakak dan kedua adekku tersayang 
 Almamaterku Universitas Muria Kudus 
 Bapak/ibu dosen yang selalu membantuku 
selama masa perkuliahan 
 Temanku tersayang yang telah membantuku 
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bimbingan pada saat magang. 
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membantu pada saat magang dan memberikan keterangan yang 
diperlukan dalamm penyusunan tugas akhir ini. 
10)  Bapakku Sunoto dan Ibuku Puji Sri Hastuti yang telah memberikan 
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dan Mr. Fadzli yang telah memberikan dorongan untuk melanjutkan 
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